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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Jika aku selalu kalah dalam urusan dunia maka setidaknya aku harus lebih unggul 
dalam urusan akhirat” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata pengantar 
 
Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur saya 
panjatkan atas karunia yang telah diberikan kepada saya dan Alhamdulillah tak 
lupa saya ucapkan, atas Rahmat Allah S.W.T tugas akhir ini dapat saya selesaikan 
dengan keadaan sehat wal’afiat, tak ada kata-kata yang sanggup saya ucapkan dari 
bibir ini seakan didalam hati menggebu selalu mengucap kata Alhamdulillah, 
dengan selesainya tugas akhir ini tak lupa saya ingin mengucapkan banyak terima 
kasih kepada kedua orang tua IBU dan BAPAK saya yang senantiasa membimbing 
saya dan memberikan segala hidup mereka untuk melihat saya menjadi seseorang 
yang kelak nanti berguna bagi bangsa dan negara, tak ada yang mampu bisa saya 
berikan kepada kedua orang tua saya untuk saat ini selain hasil dari perjuang saya 
ini selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya untuk bapak 
semoga suatu hari aku bisa membanggakan dirimu disana maaf aku ucapkan karena 
engkau tak bisa melihatku melangkah maju untuk sebuah proses maaf BAPAK, 
selain itu saya tak lupa mengucap banyak terima kasih untuk saudara-saudara saya 
kakak saya Nurmi, Nurjannah, Nurpati yang selalu rela mengeluarkan materi untuk 
membantu saya selama menempuh pendidikan dan selalu menyemangati saya 
disaat saya sedang susah, terima kasih banyak untuk keluarga ku, tak lupa juga saya 
ucapkan banyak banyak terima kasih kepada: 
1. Dr.Tongat SH.,M.Hum selaku dekan fakultas hukum UMM dan sebagai dosen 
pembimbing II saya selama menyelesaikan Tugas akhir, semoga kebaikan 
beliau dibalas Allah S.W.T kelak baik didunia maupun di Akhirat. Semoga 
Beliau sehat selalu. Aamiiinn 
2. Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.M.Hum Selaku WR III UMM yang tak lain 
merupakan dosen pembimbing I saya, yang selalu memberi masukan bagi saya 
bagaimana cara menulis tugas akhir yang baik, saya ucapkan terima kasih, 
semoga amal kebaikan beliau dibalas Oleh Allah S.W.T baik di dunia dan 
diakhirat. Aamiinn 
3. Sofyan Arief, SH.M.H selaku dosen wali selama saya menempuh pendidikan 
di fakultas hukum UMM,  
4. Ibu fila, SH selaku staf di fakultas hukum UMM terima kasih atas motivasinya 
suatu hari saya pasti akan merindukan kebaikan ibu 
5. .Seluruh dosen dan staf-staf fakultas hukum UMM maaf tak bisa saya sebut 
satu persatu. 
6. Indriani Ahmad.S.T yang selama ini memberi motivasi bagi saya dan orang 
yang membuat saya tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, teman yang 
mampu menarik saya ketika saya hendak jatuh kejurang yang dalam terima 
kasih, kau adalah teman yang selalu memberi kebahagiaan ketika kita berada 
jauh dari kedua orang tua, kau ibarat kelaurga ku ditanah rantau tempat ku 
kembali ketika aku merindukan rumah, terima kasih banyak untukmu, 
meskipun sekarang kau sudah tak ada lagi tapi nama mu akan abadi didalam 
tulisanku. Dan akan abadi didalam ingatanku. Karena kau adalah wanita yang 
hebat. 
7. Shofa azam Musyahadah SH. Terima kasih banyak sebagai seorang sahabat 
yang baik dan penuh pengertian selalu memberi semangat disaat rasa malas 
telah melanda. The best friend. 
8. Dan terima kasih untuk teman teman seperjuangan panji satrio, risky gumelar, 
darmasnsyah, hudan firdaus, juta jangga, fredericko, devita, terima kasih 
banyak. 
Tak ada kata lain yang mampu terucap hanya ucapan terima kasih yang bisa saya 
berikan, demikian ucapan terima kasih ini saya buat dengan sepenuh hati untuk 
kelak sebagai pengingat dihari tua bahwa saya pernah bersama dengan orang-orang 
hebat. 
 
 
Penulis, 
 
Ahmad Hanapi 
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